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Оценка изгиба гелей в DC поле (5мМ NaCl). 
Угол наклона, 
град 
ПАА 1,6 1/100 ПАА 1,6 1/100 
+0,39% Fe2O3 
ПАА 1,6 1/100 
+2,44% Fe2O3 
к катоду 1 40 28 10 
к аноду 1 - 21 13 
к катоду 2 - - 45 
к аноду 2  - - 24 
 
Показано, что и в этом случае гель без наночастиц Fe2O3 отклоня-
ется один раз к катоду. При введении 0,39 масс части наночастиц 
наблюдается обратный ход свободного конца геля с аноду. И, наконец, 
повышение содержания наночастиц до 2,44% приводит к последова-
тельным повторным отклонениям к катоду и аноду.  
Таким образом, установлено, что наполнение ПАА геля наноча-
стицами Fe2O3 приводит к усилению эффективности электромеханиче-
ских преобразований. 
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Интерес к полимерным гелям в последние годы обусловлен, в 
первую очередь, возможностью получения сверхвысокопрочных воло-
кон методом гель-формования [1], а также созданием супрамолекуляр-
ных гидрогелей для медицинских целей [2]. Именно о строении и свой-
ствах таких гелей идет речь в настоящем сообщении. 
С помощью комплексного использования современных экспери-
ментальных методов (Фурье-ИК, УФ и КР спектроскопия, электронная 
микроскопия, рентгеноструктурный анализ и др.), квантово-химических 
расчетов и компьютерного моделирования удалось выяснить особенно-
сти молекулярного строения и свойства физических гелей на основе 
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сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и низко концентри-
рованных супрамолекулярных гидрогелей на основе L-цистеина и нит-
рата серебра (ЦСГ). В результате проведенных исследований разработа-
на отечественная технология создания химических волокон из СВМПЭ 
методом гель-формования с рекордным значением прочности (4 ГПа) и 
предложены рецептуры эффективных медицинских препаратов на осно-
ве ЦСГ, обладающих антисептическими, протекторными и др. свой-
ствами. 
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Самопроизвольная межфазная конвекция или конвекция Маран-
гони – явление, которое сопровождается интенсивным движением жид-
кости вблизи межфазной границы, что в значительной степени повыша-
ет скорость массопередачи вещества через межфазную границу [1]. 
Явление самопроизвольной межфазной конвекции обусловлено 
эффектом Марангони. Эффект Марангони – явление переноса вещества 
вдоль межфазной границы раздела двух сред, возникающее вследствие 
наличия градиента поверхностного натяжения. Возникновение градиен-
та поверхностного натяжения может быть вызвано градиентом концен-
трации (концентрационная конвекция) или градиентом температуры 
(термокапиллярная конвекция). 
Вязкость контактирующих фаз является одним из важнейших па-
раметров, влияющих на протекания самопроизвольной межфазной кон-
векции. 
